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ABSTRAK 
STUDI BIAYA PERAWATAN PASIEN RAWAT JALAN ARTRITIS 
REUMATOID YANG MENDAPAT TERAPI METOTREKSAT DI 
RSUD DR. SOETOMO SURABAYA 
 
 




Artritis Reumatoid (AR) adalah salah satu penyakit rematik yang 
bersifat progresif akibat proses autoimun. AR memerlukan perhatian 
khusus dalam pengelolaanya karena sering menyebabkan kecacatan dan 
bahkan kematian dini. AR dapat menimbulkan dampak yang cukup 
serius pada pendapatan dan keseimbangan dana keluarga apabila tidak 
ditangani dengan tepat. Metotreksat merupakan lini pertama untuk 
penatalaksanaan penyakit AR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui besaran dan komponen biaya pada pasien AR rawat jalan di 
poli reumatologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian ini 
dilakukan pada pasien AR bersifat prospektif dan cross-sectional study 
pada bulan Februari – Maret 2018. Pasien diberikan kuesioner untuk 
mendapatkan data biaya medis tidak langsung dan biaya tidak 
langsung. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran 
pasien tiap wilayah berbeda besarannya. Kesimpulan pengeluaran 
pasien setiap kunjungan yang berasal dari Surabaya Rp. 93.059,01 , 
Sidoarjo Rp. 67.943,98 , Mojokerto Rp. 260.439,79 dan selain 
Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto Rp. 396.367,44. 
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ABSTRACT 
A STUDY OF RHEUMATOID ARTHRITIS  OUTPATIENT 
TREATMENT COST RECEIVING METHOTREXATE THERAPY 
IN DR. SOETOMO REGIONAL GENERAL HOSPITAL SURABAYA 
 
 




Rheumatoid Arthritis (RA) is one of the progressive rheumatic diseases 
caused by the autoimmune process. RA need special attention in it’s 
management. RA generally leads to disability and even premature death. 
Untreated RA have a serious impact on income and balance of family 
expenses. Methotrexate is known as the first line for RA management. This 
study was conducted to determine the magnitude and cost components in 
RA outpatients in rheumatology clinic Dr. Soetomo Hospital of Surabaya. 
This study was a prospective and cross-sectional study in RA outpatients 
that was conducted between February to March 2018.  The patients were 
given  questionnaires to identify direct non medical cost and indirect costs 
regard to RA treatments. The results indicated that the total cost of RA 
patients treatment was different among cities. Total cost RA patient in each 
visit  from Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, and outside the three mentioned 
cities were IDR. 93,059.01 , IDR. 67,943.98 , IDR. 260,439.79 , 
IDR.396,367.44, respectively. 
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ACR  = American College of Rheumatology  
ANGKOT = Angkutan Kota 
anti-CCP = anticyclic-Citrullinated Peptide 
AR  = Artritis Reumatoid 
BBM  = Bahan Bakar Minyak 
BPJS  = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
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JKN-KIS = Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat 
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LED  = Laju Endap Darah 
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NON-PBI = Non-Penerima Bantuan Iuran 
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SMF  = Satuan Medis Fungsional 
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TNF  = Tumor Necrosis Factor 
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